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Hold f o r  F r id a y  a .m , r e l e a s e schwanke
4 - 3-68
s p o r ts 'o n e  and m inor
GRIZZLY DIAMONDMEN GO AFTER TWO MORE WINS 
AGAINST WESTERN MONTANA HERE FRIDAY
MISSOULA—
A p a i r  o f  freshm an p i t c h e r s ,  Les P ark s  o f  M isso u la  and Gordy McManus o f  G rea t F a l l s ,  
w i l l  g e t  th e  s t a r t i n g  nods F r id a y  when th e  U n iv e rs i ty  o f  M ontana m eets W estern  M ontana 
C o lleg e  a t  Cam pbell P ark  in  a  b a s e b a l l  d o u b le h ea d e r . The f i r s t  game s t a r t s  a t  1 p .m .
In  h i s  o n ly  s t a r t  t h i s  sea so n , P a rk s  th rew  a  n o - h i t t e r  a t  th e  W ashington S ta te  U n iv e r­
s i t y  Grays in  p o s t in g  a  1 -0  v ic to r y  a t  th e  Banana B e lt  Tournam ent in  L ew isto n , Idaho  two 
weeks ago . McManus h as p i tc h e d  o n ly  two r e l i e f  in n in g s  th u s  f a r .
Coach L a rry  Works was e x tre m e ly  p le a s e d  w ith  h i s  te a m 's  p e rfo rm an ces  l a s t  S a tu rd a y  when 
th e  G r iz z l ie s  to o k  a  tw in  b i l l  from  E a s te rn  M ontana C o lle g e , 8 -1  and 3 -0 . P r a is e  went o u t 
f o r  p i t c h e r s  John Kidd o f  M ountain Home, Idaho  and J e r r y  S ep ich  o f  G reat F a l l s  who gave up 
a  t o t a l  o f  seven h i t s  in  th e  two gam es. Works l i k e d  th e  d e fe n s iv e  work by h i s  team , w hich
ra c k e d  up th r e e  double  p la y s  in  th e  i n f i e l d  and made some f i n e  o u t f i e l d  g ra b s  on dangerous 
f l y  b a l l s .
'Our h i t t i n g  w a s n 't  r e a l  good, e s p e c i a l ly  in  th e  second game, and w e ' l l  j u s t  have to  
hope t h a t  i t  im p ro v es ,"  Works s a id .  "The k id s  a re  w orking r e a l  h a rd  a t  i t . "
O ther s t a r t e r s  f o r  th e  G r iz z l ie s  F r id a y  w i l l  be  c a tc h e r  B rian  C lo u t ie r ,  L ibb y ; f i r s t
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